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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGADAAN PERSEDIAAN PADA 
KPPN SURAKARTA  
 
Ramdhan Ashari 
F3314090 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengadaan 
persediaan barang serta mengetahui kelemahan dan kelebihan pada sitem 
pengadaan persediaan di KPPN Surakarta. Metode yang diterapkan dalam 
menyelesaikan penelitian ini adalah menggunakan metode primer dan sekunder 
dengan cara wawancara dan membandingkan teori, Standar Operasional Prosedur 
(SOP) pengadaan persediaan yang dimiliki KPPN Surakarta dengan praktik 
sebenarnya yang terjadi pada KPPN Surakarta. 
Hasil dari penelitian ditemukan bahwa dalam prosedur pengadaan persediaan pada 
KPPN Surakarta sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja masih ada sedikit 
kekurangaan dalam praktiknya, antara lain ialah masih adanya penumpukkan 
fungsi yang terjadi. Selain itu, pada KPPN Surakarta kekurangan yang lain ialah 
bahwa pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki mengharuskan 
adanya otorisasi dari kepala kantor dalam dokumen rencana pembelian, tetapi 
pada praktiknya hanya diotorisasi oleh kepala subbagian umum. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran antara lain yaitu 
harus adanya pemisahan fungsi yang jelas dalam prosedur pengadaan persediaan 
KPPN Surakarta, selain itu dalam prosedur otorisasi dokumen rencana pembelian 
harus dilaksanakan sesuai SOP yang dimiliki oleh KPPN Surakarta yaitu adanya 
otorisasi dari kepala subbagian umum dan kepala kantor. 
 
Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Pengadaan, Persediaan  
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ABSTRACT 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGADAAN PERSEDIAAN PADA 
KPPN SURAKARTA  
 
Ramdhan Ashari 
F3314090 
 
The purpose of this research is to know how the system procurement inventory of 
good and to know the weakness and advantages in the system procurement 
inventory in KPPN Surakarta. The method used in this research is by using 
primary data and secondary data collected from interview and comparing 
theories, SOP procurement inventory in KPPN Surakarta compared with the 
actual implementation in KPPN Surakarta. 
The result of the research are in the procurement inventory procedure in KPPN 
Surakarta is good enough, however there were some weakness in the actual 
implementation such as there was still stacking function happened. Besides, in the 
SOP used in KPPN Surakarta require the authorization from the Head Office of 
the purchase plan document, but in the actual implementation it is just authorized 
by the Head Public Subsection. 
Based on the result of this research, the researcher gives some suggestions there 
are; the separation of the function must be clear enough in the procurement 
inventory procedure in KPPN Surakarta; and also in the authorization procedure 
of purchase plan document must be done based on the SOP used by KPPN 
Surakarta which is there must be authorization from the  Head Public Subsection 
and Head Office. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
berasama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau beharap.” (QS. Al-Insyirah, 6-8) 
Kegelapan malam tanpa bintang, seperti kegelapan hidup tanpa ilmu 
pengetahuan (Endang LH) 
Kedisiplinan akan membawa kemajuan dan kemenangan yang genilang 
(Kartini Kartono) 
Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan bagai mengambil buah kelapa 
muda, tidak saja seperti menunggu jatuhnya buah durian yang telah matang 
(M. Natsir) 
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